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PENUTUP 
 
A. Simpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian “Konseling Kelompok dengan teknik Self-
Management efektif untuk meningkatkan disiplin terhadap tata tertib sekolah pada 
siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika Selogiri Tahun Ajaran 2015/2016”. 
Kesimpulan tersebut didukung oleh hasil analisis non parametrik (uji Wilcoxon) 
diperoleh Z hitung sebesar -2,060 dengan signifikansi sebesar 0,039 yang lebih 
kecil dari 0,05. 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Konseling 
Kelompok dengan teknik Self-Management efektif untuk meningkatkan disiplin 
terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII SMP Nawa Kartika Selogiri 
Tahun Ajaran 2015/2016. 
B. Implikasi 
 
Berdasarkan uji hipotesis hasil terdapat perbedaan antara hasil skor 
perilaku disiplin terhadap tata tertib sekolah sebelum dan sesudah diberi 
treatment, sehingga Konseling Kelompok dengan teknik Self-Management efektif 
untuk meningkatkan disiplin terhadap tata tertib sekolah pada siswa kelas VIII 
SMP Nawa Kartika Selogiri. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diuraikan 
implikasi dari penelitian eksperimen ini, yaitu : 
1. Bagi kepala sekolah bahwa konseling kelompok mampu untuk 
meningkatkan disiplin terhadap tata tertib sekolah. Hal ini membuktikan 
bahwa pentingnya pembentukan perilaku disiplin siswa yang berkontribusi 
terhadap peningkatan disiplin belajar, kemampuan mengelola diri dan 
pencapaian prestasi yang lebih optimal. 
2. Bagi guru BK dapat membantu siswa untuk meningkatkan disiplin terhadap 
tata tertib sekolah melalui konseling kelompok dengan teknik self-
management. Layanan ini dapat dijadikan materi untuk pemberian layanan 
kuratif agar siswa dapat meningkatkan perilaku disiplin terhadap tata tertib 
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sekolah dan pembiasaan siswa agar mampu berdisiplin dalam belajar 
sehingga prestasi belajar meningkat. 
3. Bagi siswa, Konseling kelompok dengan teknik Self-management untuk 
meningkatkan disiplin terhadap tata tertib sekolah dapat memberikan 
pemahaman tentang ketrampilan pengelolaan diri dan pengelolaan waktu 
dalam kegiatan belajar maupun mengerjakan tugas sehingga mendukung 
dalam proses pencapaian cita-cita. 
 
C. Saran 
 
Berdasarkan simpulan dan implikasi di atas, maka dapat disampaikan 
saran bagi masing-masing pihak yaitu : 
1. Bagi Guru BK 
Guru BK disarankan dapat melaksanakan konseling kelompok dengan 
teknik self-management, karena selain dapat meningkatkan disiplin terhadap 
tata tertib sekolah, juga memiliki kontribusi untuk kemampuan pengelolaan 
diri, pembentukan perilaku disiplin belajar dan mengerjakan tugas tepat 
waktu sehingga mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. 
2. Bagi Siswa 
Siswa disarankan bersungguh-sungguh dalam mengikuti konseling 
kelompok dengan teknik self-management agar dapat memiliki ketrampilan 
mengelola diri secara efektif yang dapat membentuk perilaku disiplin dalam 
belajar dan mengerjakan tugas tepat waktu sehingga prestasi belajar 
meningkat, mengembangkan kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi, 
mengembangkan sikap empati, saling menghargai, kemampuan 
berkerjasama, kepekaan sosial, sikap toleransi melalui dinamika kelompok 
dan mampu meningkatkan disiplin terhadap tata tertib sekolah. 
3. Bagi Peneliti Lain 
Bagi peneliti lain yang hendak mengkaji atau meneliti dengan teknik yang 
sama, diharapkan dapat mengembangkan konseling kelompok dengan 
teknik self-management untuk mengatasi masalah yang berbeda. 
 
